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DE L A PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L lr 
"'• Luego que loa Sres.1 Alcmldea 7- Secretarios reci-
banlos^ntiméros del BOLSTIN que correspondan al 
distrito, dispondrán-qne IO fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá, lina tal el recibo 
del número siguiente. < . - - I ; 
- - Los Secrétanos cuidarán de conservar los BOLK-
' TINES Coleccionados ordenadamente .para su encua-
dernacton que dnberá. Tenñcarse cada año: . . . 
-"-i?.- •niiiJtJri-:--,j'MK.-i;itJüi;j"<¡ii- f . - ^ . j .'.ft u:)¡j 
S E PGBL1CA. L O S L U N E S , MIÉRCOLES y V I E R N E S 
Se suscnbe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PHOTIKCTAL A 7 pesetas 
SO céntimos el trimestre y 12/pesetas 50 cóut imoB al semestre, paga-
dos a l solicitar la guacncion: '•1 — " -
Númet-os-sueltos 25 céntimos iepeteta. . . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
, Las disposiciones délas Autoridades, escepto Ins 
que sean á1 instancia de parte no pobre, se inserta-
ran oficialmente; asimismo.cualquier anuncio con-
cerniente al. servicio nacional, que dimane de, la» 
mismas; lo de interés particular prévio el pago de 
25 céntmot de peseta,..por cada línea de inserción.. 
PART£OTICIAL. , 
ri¡, (Gaceta del (íial4^etNoviem])reO¡ ;'í 
: tUSIDIHCUiDKL GONSEM ÜE MISISTEOS. r 
• aSSiiMM:'el,íley'D.!TAlfons<>ly,la 
Rema Doaa M a t i í C n s t i n a (Q. D: G.) 
y S ; A . Jt. la SeTma.->Sra.iSrmceBa 
de. ABtiirjaBupoutmdan en: esta Corr 
te; sin. novedad i ,en i su .importante 
salud. ' !> ' i - - . n i 1 
ii .tDe ..ijirual íiibenefleio .disfrutan 
» SSÍ)Í ; AAi > l'.EBii • laStj infantas ^iDofia 
Mana leabel.-.Doña-Mana de la 'Paz | 
y D o ñ a M a n a i E u l a h a . , ,^ 1 
GOBIERNO DE "PROVINCIA. 
- ORDINTflBUCO. 
Circular .—Núm. 73. 
" E l Aloaldé^de Sta.'Elena de Jamúz 
partioipa_a este Gobierno haber 
desaparecido de su domicilio, el día 
6 del actual, . Martina' Murciego, 
natural de Jiménez, cuyas señas se 
expresan á continuación. E n su con-
secuencia encargo dios Sres. .Alcal-
des, Guardia civil y demás depen-
dientes de mi autoridad, procedan 
á la busca y captura de la indicada 
Martina,- poniéndola si fuese'habida 
á rni disposición.;;:- . •.-,.<•: . . . . 
León Noviembre. 13.de. 1882. .• . - i 
' • . . - . . i ; . ;.¡:.;í11<?0|,ll'rP*líor* .-.'T T 
Enrique de Mena. 
Señas de la Mar t ina . 
Edad 20 aüos, estatura regular, 
color bueno, ojos castalios y sobre-
saltados, pelo.negro, nariz regular. 
Viste manteo de es tameña azul; 
dengue de bayeta negra usado, 
p.afliielo azul con flor tostada, re-
mendado con sarasa del mismo 
color, mandil de estopa y lananegra; 
medias: blancas de lana: :y - almadre-
ü a s . , 
. . Tiene accidentes.y está abobada.. 
• Circular.—Num 74. 
üHabiéndose ausentado. de la1 casa 
paterna, laí.]oven ¡María de Yoces,1-
hija!dehManuel;?;vecino',de.Orellan,, 
cuyas señas se expresan á continua-
ción; encargo á losl'Sres. Alcaldes, 
Guardia civiliy demás dependientes 
de mr autoridad; ¡ procedan á su 
busca y captura, poniéndola si fuese 
habida á disposición .del: Alcalde de 
Borrenes ¡para que la restituya a su 
padre que.la.reclamaíi •> •• tM .;: .• 
•••León Noviembre.14 de 1882. 
- iijv í; « . . .^ . í ' i . 'ou . i.:j:¿Bl"Qoberniidor, ' . í : / 
. . . ^ . c . ' . . ... Enrlqueide MeM>. 
1 ' Señas de la M a r í a . 
. . r i V ; : ^ ' . 1 - " . : . ' ! : ' .r'/tJC; - j . • 
.-i Edad 20 años, estatura regular, 
pelo, castaüo oscuro,• cejas i d . o j o s 
azules,, cara, redonda, color sano, 
nariz regular con-.vocio en la parte 
derecha- del cuello. Viste saya: de 
paño.del país, un pañuelo azúl a la 
cabeza y otro igual al cuello y man-
dil de pallaca encarnado. ; 
• Circular.—Num. 75. 
E l Alcalde de Cobamco me par-
ticipa haber aparecido en los cam-
pos del pueblo de Valle de las Casas, 
una yegua de las señas que a con-
tinuación se expresan, que se halla 
depositada en el mismo; y se hace 
publico para que llegue u conoci-
miento ' del dueño y pueda p a s a r á 
recojerla satistaciendo previamente 
los gastos. 
León Noviembre 14 de 1882. .... 
':;: . ¡.'..I . 1 : > . • 
El Qobeniador. 
Enrique de MeflA. 
Señas de la yegua 
- Edad cerrada,, alzada 7 cuartas, 
pelo blanco, lleva un sedal al pecho. 
. SECCION DE FOMENTO.: 
M U » . 
DV E N R I Q U E D E MESA Y T O R R E S , 
-GOBERNADOS CIVIL • DE ESTA rno-
VINOIA. - " 
Hago saber:-Que por D. Vital 
Sarda, vecino de esta ciudad, se ha 
presentado onlaSeccion de Fomento 
de este Gobierno de provincia en el 
día 7del mes de la fecha, a las nueve 
y diez y siete minutos do su ma-
ñana, una • solicitud: de' registro 
pidiendo 12 pertenencias de la mina 
de plata y otros metales llamada 
Araceh 3.*, sita en termino común 
mixto de los pueblos de Miñera y 
Mirantes, Ayuntamiento de los B a r -
rios de Luna, y sitio nombrado cum-
bre de mataprao y linda al N . con 
el vallo del Valmartm, al E . con la 
rama. Araceli, al O. con el no Luna 
y al S. con los callejones. Hace la 
designación de las citadas 12 perté -
neñeias en la forma siguiente: sé 
tendrá por punto de partida una 
calicata :practicád¿ en ei alto de la 
cumbre del mataprado del cual se 
medirán' 50 metros al N . , 50 me-
tros al S . , 600 metros al E . , y 000 
metros al O. , y sacando las perpen-
diculares, quedara cerrado en esta 
forma el perímetro de las 12 hec-
táreas. -
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
jiósitó preyehidó por la ley, he ad-
mitido definitivamente por decre-
to de este día la presente solicitud 
sin periuicio de tercero; lo que se 
anuncia por medio del presente para 
que en. el termino de- sesenta días 
contados desde la fecha de este edic-
to, puedan presentar en. este Go-
bierno sus oposiciones los que se 
consideraren con. derecho al todo o 
parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el.art. 24 de la ley de mi -
nería vigente " ' ' 
León .11-.de Noviembre de.1882. 
Enrique de MeKa. 
.mi -.c. DU'Í'M'M K A';, .na • 
Hago saber: Que por O. Vital 
Sarda, vecino de esta ciudad, se ha 
presentado en la Sección de Fomen-
to de este Gobiorno de provincia 'en 
el día 7 del mes de la fecha a las 
nueve y 15 minutos de su mañana, 
una solicitud de registro pidiendo 
12 pertenencias de la mina de plata 
y otros metales llamada Araceh A . ' , 
sita en termino común del pueblo 
de Miñera, Ayuntamiento de Los 
Barrios de Luna, y sitio nombrado 
las tejerás, 'y liúda al N . coa. ík mi-
na Ara tx l i , ' al' S . :cdh el juncal de t i -
jeras, al E . con las peñas de la car-
ba, y al O. con la mina Araceh 2." 
Hace la designación de las citadas 
12 pertenencias en la forma s i -
guiente: se tendrá por phhtp de 
partida el ángulo N. E . de la mina 
Araceh 2.', del cual se medirán 200 
metros en dirección S . , de este 
punto 600 metros en dirección E . , 
de este punto 200 metros en direc-
ción N. , y de este illtimó puntó 600 
metros en dirección O. , quedando 
ón esta forma cerrado "eí perímetro 
que comprende las 12 pertenencias: 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado él de-
posito prevenido por la ley, he ad-
mitido definitivamente por decre-
to de este día la presente sohcj 
sin perjuicio de tercero; lo 
anuncia por medio del presenpgjua 
nue en el término de sesenta dias 
contados desde la fecha de este edic-
to, puedan presentar en este Gobier-
no sus oposiciones los que se consi-
deraren con derecho al todo o parte 
del terreno solicitado, s e g ú n pre-
viene el art. 24 de la ley de minería 
vigente. 
León 11 de Noviembre de 1882. 
Eari^ne de Mena. 
Por decreto de esta fecha he acor-
dado admitir las renuncias de las 
minas Julia y E l l a Dirá , registra-
das por D. Enrique Huvier,.sitas,en 
; término común del pueblo .de : Mi -
rantes, Ayuntamiento de Los Bar-: 
nos de Luna, y. sitio de cueva de 
Juan Cantón, y término c o m ú n .del 
pueblo de Malla,: Barrios de-Luna y 
Abelgas, Ayuntamiento 'de Lánca-
ta, declarando franco y registrable 
elterreno que comprenden. 
Lo que he dispuesto se inserte en 
este periódico oficial para conoci-
miento del publico. Tr 
León 11 de Noviembre de 1882. 
." j " •' ^ • ' 'EÍ QoMniador., 
Earique de M e u u 
-COMISION PBOVHiCIAL : 
Y DIPUTADOS BESIDENTES. 
KITRAGTO DE U SBSION EXTRAORDINARIA 
- DEL DIA 26 DE AGOSTO BE 1882. : 
Presidencia del Sr. Balbnena; > 
:Con asistencia de-.los- Sres. L l a -
mazares y .Elorez Cosío, .Vocales de 
la Comisión provincial, ^Diputados 
residentes en la capitalSres. Molleda 
y. Granizo, se abrió la sesión á las 
diez'de lamañana , ' l eyendo .y apror. 
bando el acta de la anterior. 
Se dio cuenta de la relación de 
gastos ocurridos por jornales y acoj-
. píos con destino al retejo de la Casa 
• de los Guzmanes, importante 1.230 
pesetas ,62 .cént imos, acordando, 
aprobarla y que se formalice con 
aplicación al crédito votado al efec-
to, debiendo publicarse en el BOLE-
TÍN OFICIAL con arreglo i la ley pro-
vincial, y encargar al Jefe de la 
Secc ión que además de ejercer la 
inspección que le corresponde en los 
gastos de esto servicio, practique en 
unión del maestro, encargado de las 
obras una visita en. todo el edificio 
para i poner en condiciones de ev i -
tar todo nesgo de incendio en las 
chimeneas y estufas colocadas en las 
diferentes habitaciones. 1 
E n vista de comunicación dirigida 
por el Jefe de dicha Secc ión , quedo 
acordado manifestarle que los docu-
mentas oficiales lia de suscribirlos 
c j m j a antefirma de «El Jefe interino 
de l&Seccion» y que formada y a la 
brigada de ostudios debe tener en-
tendido que esta funciona bajo í u 
dirección, por más que á no esti-
marlo necesano, tenga'que dejar la 
dependencia ni salir á practicar los. 
trabajos encomendados á la brigada. 
Consultadas por el mismo Jefe las 
dudas que :le ofrece la expropiación 
de una heredad titulada el carrizal 
en el trozo 4." de la carretera de. 
León á Bofiar, se acordó pedir i n -
forme á los Ayuntamientos de Santa 
Colomba de Curueño, Vegaquemada" 
y Vegas del Condado, respecto á si-
dicha heredad ha teuido siempre 
camino' publico,' cordel y cañada, 
expresando el ancho correspon-
diente; y pedir al dueño Sr;- Conde 
de Peñaranda o su'Administrador; 
tengan, á bien-para los efectos de la 
expropiación- exhibir los t ítulos de ' 
propiedad 
' Resuelto en 30 de Jumo último, 
que para hacer el pago del saldo 
resultante á -favor del contratista 
del- puente sobre el rio Orugo, es. 
indispensable la.previa<presentacion 
del talón que- acredite haber satis-
fecho la contribucioñ industrial ,fué 
'desestimada una 'solicitud del - m -
teresado pidiendo se le releve de 
acreditar dicho pago. 
;, De -conformidad con topropuesto 
por la Sección se acordó- informar-
favorablemente á la construcción de 
un camino vecmal.que ha de enla-
zar, la carretera de Ponferrada a la 
Espma con el pueblo de ;yalcuebas,; 
y que -ha.-de. construir el Ayunta-J 
miento de-Paramo del Sil s e g ú n el 
expediente remitido por. el Sr. Go-
bernador á los efectos del art. 95 del 
Reglamento general de Obras publi-
cas. - .-, 
E n vista de la comunicación, pa-
sada por el Jefe de la Secc ión de 
Caminos'sobre .recepción, .de la 
capa del hrme en los trozos 2.° y 3.* 
de la carretera de León i -Boñar , se 
acordó que por el mismo* funcio-
nario, y visitando de nuevo las obras 
si fuere • necesario,; informe ¿ la 
Corporación categór icamente si la 
piedra machacada con dichodestino 
se ajusta en sus dimensiones y con-
diciones exactamente á. lo consig-
nado en el pliego para la subasta, 
sin tener en cuenta para dar su dic-
támen las ordenes verbales que en 
el particular hayan podido dar otros 
empleados. : .... . „ , . , .>: . : ' ' 
Presentado por la Contaduría el 
proyecto de pliego de condiciones 
para la subasta de harinas, garban-
zos y pan cocido con destino á los 
Hospicios de León yAstorga, fueron 
aprobadas, modificando la condición 
particular num. 4, en el sentido de 
que el pan ha de ser en el:Hospicio 
de Astorga, de hanna de buena 
clase, en lugar de ser de 2.', y que 
la subasta tendrá lugar en el dia 15 
He Setiembre próximo. 
.Vistos los incidentes ocurridos 
para llevar a efecto el acuerdo de 5 
de Agost^relativo al apremio contra' 
el Ayuntamiento de Cimanes de>la 
Vega, por. descubiertos del contin-
gente provincial, quedo resuelto 
estar i lo acordado entregando de 
nuevo el expediente al comisionado 
para que vuelva á seguir el procedi-
' mientb /déKcüal seráñtrelevadós el 
Concejal, o Goncejales que hayan 
satisfecho o satisfagan _su parte, de 
dietas, rogando al .Sr. Gobernador 
dicte las ordenes oportunas para que 
dos Guardias civiles acompañen a l 
comisionado < • 
j ¡Con-.arreglo á Jas iprescnpciones 
de la Real orden de 28 de Noviembre 
de 1872, y accediendo.á la solicitud-
de D." Raimunda Martínez, viuda de_ 
D. Luis Presa," Director que fué de 
Caminos^: ¡sesacordór! qne>:anté>>'el 
Contador de ^fondos provinciales 
se practique la inform ación • testifi-
cal,-supletoria í e la! declaración de -
herederos. para-que-puedan .serle. 
abonados.;l0: días del haber; que. 
aquel .dejó devengados, 'presentan-} 
do dicho-documento á la.Corpora-
ción ,para.acordár el pago: • : - . ' ^ r . ' f 
. . Accediendo á la instanciadel aco-
gido del Hospicio de León,- Antonio 
González'Prendes, . - quedó: resuelto 
que - de; los fondos-, del t Establecí-.; 
miento • se -lercostee el t t i tulo»dé; 
Maestro de.1.* enseñanza elemental; 
cuya, carrera tiene.íterminada: ..>;(--.;'. 
• Se: concedió á la hospiciada del 
mismo ^Hospicio .-Antonia-xAlvarez 
González , eUpermisoi que. solicita , 
para contraer, matri momo con F e k -
pe-Magadan-Gonzalez, señalándola 
la cantidad de 50 pesetas en con-
cepto de dote reglamentaria.; 
- ..Para' atender" al restablecimiento 
de su salud y tomar baños; de mar, 
se concedió á D. Julio de'Lamadnz, 
Administrador- Capellán • del-. Hos-
picio de esta capital; una licencia de 
20 días, de los 30 que solicita; sin 
perjuicio de quejsi: necesitare' pro-
roga por 10 días más la pida al señor 
Vice-presideute,- al que se le faculta 
para concederla, quedando - encar-
gado del servicio por des ignación 
del Sr. Lamadnz, el Presbítero don 
Abjandro Rodríguez, i quien se 
significará que tiene necesidad, dé 
habitar en el Establecimiento, para 
cumplirlos deberes anexos á dicho 
cargo. - - • 
Terminados los asuntos objeto de 
la convocatoria se levanto la sesión, 
de que certifico. , 
L e ó n 9, de Setiembre de, 1882.— 
E l Secretario, P. S. , Leandro R o -
d r í g u e z . 
GOBIERNO MILITAR. 
Los Sres. Alcaldes de L a Majúa, 
Láncara, Prado, Noceda; Valverde 
del Camino, Destnana, Encmedo, 
ÍR (.ello,¿Puente.de .Domingo Flórez 
y Yillabhno;--Be i e m r á n ' manifes-
tarme si en'el pueblo de Robledo de 
sus respectivos municipios, se en-
cuentra residiendo el soldado licen-
ciado del Ejército de Cuba, Segundo 
Suarez Alvarez, con el fin de poder 
remitirle un documento que le per-
tenece. 1 -
,. ^ Leon 11 de Noviembre de 1882.— . 
E l Coronel Gobéraador militar inte-
rm'o/Barbácháno:1 
JUZGADOS. 
D. Eduardo Montero, Juez- de p n -
merá instancm^'del " partido*'de 
"Potes" _ 7 
' Hago saber:'qué en causa de ofi-
cio .-pendiente 'en sumario. contra--
Pablo1^Rodríguez 'Alonso',' vecino de -
Baró,- por hurtoi de ^ herramientas y; 
otros efectos ; está acordada la c o m -
parecencia-' de;-Andrés- Aguiliano,- -
natural de Escoríáza,' para que pres- -
te declaraciomy se le ofrezca' la 
causa como uno d é l o s perjudicados: 
IgnorandoséJsu "paradero y actual 
residencia, encargo á los individuos -
del cuerpo de Guardia 'civil y deínás; 
auxiliares de la policía judicial prac- .' 
tiquen diligencias-en1 su busca y le 
hagan comparecer-'ante -este J u z -
gado,_enJo que_se. halla interesada -
la recta administración de - justicia: 
. .. Dado-en la villa de P o t e s - á 9-de 
Noviembre de 1882.—Eduardo Mon- -
tero.—P. M.'-de S. S.' ,-Mariano I 
Bustamante. 
' ANUNCIOS PARTICULARES.'.; i -' -' » i i 
V E N T A DK F I N C A S . 
• A las once de la mañana del do-
mingo 19 de Noviembre se venderá 
en la Notana-de D. Cinlo Sánchez 
(León) la hacienda que en Vil laver-
de de Arnba, Ayun: .aiento de G a r -
rafe, posee la testamentaria de don 
Pedro-José de Cea: E n la misma No-
tana están de manifiesto las condi-
ciones. 
; UM.-iaM.' 
- ImpronU da 1» DípuUelw prorlaelal.i 
